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Innerhalb des gesamten Grabensystems Valles Marineris und den
o¨stlich angrenzenden chaotischen Gebieten werden geschichtete Abla-
gerungen beobachtet. Wir untersuchen ihren Aufbau im o¨stlichen Teil
hinsichtlich absoluter Ho¨he, Ma¨chtigkeit, stratigraphischer Lage, Kom-
petenz, Verwitterungszustand und mineralogischer Zusammensetzung.
Die Ablagerungen zeigen ein junges Erosionsalter und treten in ver-
schiedenen Ho¨henlagen auf, liegen jedoch ausnahmslos unterhalb des
Plateau-Randes, somit ist ein lakustriner Ursprung nicht ausgeschlos-
sen. Sie u¨berlagern das chaotische Material und sind morphologisch
zu unterscheiden. Temperaturen aus Oberfla¨chenhelligkeiten zwischen
den Komplexen sind a¨hnlich, innerhalb der Komplexe jedoch diffe-
renziert. Eine Einteilung der Oberfla¨chenstruktur kann in mindestens
zwei Klassen erfolgen. Ihre Mineralogie la¨sst auf eine inkonstante Was-
serverfu¨gbarkeit wa¨hrend der Genese schließen und macht eine rela-
tive Zeiteinteilung mo¨glich. Messungen der Schichtgeometrie ko¨nnen
mo¨gliche Bildungshypothesen aufdecken.
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